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ESPECIALIZAÇÃO COMERCIAL, QUALIDADE DO EMPREGO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: UMA ANÁLISE PARA O BRASIL NOS 
ANOS 2000
Marta Reis Castilho (IE/UFRJ), Kaio Glauber Vital da Costa (Doutorando IE/
UFRJ) e Alexis Saludjian (IE/UFRJ)
O objetivo do presente trabalho é analisar em que medida as recentes 
modifi cações na especialização comercial brasileira impactaram 
o emprego ao longo dos anos 2000. A pergunta principal é saber 
qual foi o papel desempenhado pelas exportações na evolução do 
emprego durante esse período? A hipótese que norteia o estudo é 
que, embora as exportações apresentem um forte crescimento nos 
anos 2000, a sua crescente concentração em atividades baseadas em 
recursos naturais resultou em um menor impacto sobre a geração de 
empregos na economia doméstica. Ademais, essa “primarização” da 
pauta exportadora ocasionou a geração de empregos com qualidade 
inferior aos empregos gerados pela produção doméstica. O principal 
resultado é que o tipo de emprego gerado pelas exportações apresentou 
um perfi l bastante distinto daquele observado no mercado de trabalho 
brasileiro. Isso se explica pelo perfi l das exportações, crescentemente 
concentrados em bens agrícolas e minerais.
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